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1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  dans  le  village  a  mis  au  jour  un  fossé  érodé
contemporain et un impact d’obus attribué à l’une des deux guerres mondiales. L’emprise
totale de la parcelle est de 9 664 m2 . La surface sondée est de 825 m2 , soit 8,5 % de la
surface totale. 
2 L’opération de diagnostic a été motivée par l’aménagement à venir d’un lotissement.
Hormis ces éléments contemporains, il  n’a pas été découvert de traces ou de vestiges
d’autres implantations humaines.  En ce qui  concerne la période médiévale,  ceci  peut
peut-être s’expliquer par deux observations. Tout d’abord, la zone sondée reste en dehors
du plan médiéval  du village,  en général  très  circonscrit  par  la  voie  périphérique ou
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